



























平行平板型の電極間に試料を挟み、任意の周波数 f の交流電場 E????E????（??πft）を与えること
で電極上に発生する電荷密度 σ??の時間変化を測定する。このとき、σ??と E??の間の比例係数が複

































間距離 r に対応し、例えば今回紹介するポリブチレンオキシドの場合、分子量 ???×??? ?????－? お



















































図 ?に示す。（?）??? ??～ ?? ??











周波数 f? から、τ?（?πf?）－? の関係を用い、緩和時間τを求めた。






トしたものを図 ?に示す。?型と ?型を比較すると、τ??τ? 比は、ほぼ同一であることがわかる。




温度低下と共にそれが増加することを、τ??τ? 比が T? 近傍で減少するという結果が示唆している。
つまり、図 ?に模式的に示すように、分子鎖全体のサイズは不変であるが、セグメント単位が低温
図 ?．様々な温度における????????の誘電率τ’と誘電損失率τ”の周波数依存









い、ノーマルモードとセグメントモードの緩和時間τ? およびτ? を決定した。τ??τ? 比は、T? ??????
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